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私 自 身 は ず っ と 滋 賀 県 の 出 身 で し て 、 琵 琶 湖 は ず っ と 見 て き た わ け で す け れ ど も 、 現 在
の 研 究 テ ー マ は 特 に 農 薬 の 環 境 値 の 動 態 と い う こ と に つ い て や っ て お り ま す 。 ご 案 内 い た
だ し 、 た と き に 、 農 業 活 動 全 般 に つ い て ポ イ ン ト を 当 て る と い う こ と で 、 濁 水 の 話 と 、 あ と
自 分 の 研 究 対 象 と し て い る 農 薬 に つ い て 少 し お 話 を し た い と 思 い ま す 。
先 ほ ど 4 つ の 問 い と い う こ と が あ り ま し た け れ ど も 、 お 示 し す る の は 主 に 現 状 は ど う か
と い う こ と に 終 始 す る と 思 い ま す け れ ど も 、 あ と の 3 つ は デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 中 で 逆 に 私
の ほ う も 勉 強 さ せ て も ら え れ ば と 思 っ て お り ま す 。
そ れ で 、 水 田 と い う こ と で 、 環 境 の 面 か ら 見 れ ば ど う い う 側 面 が あ る か 、 い ろ い ろ あ る
か も し れ ま せ ん け れ ど も 、 一 番 よ く 言 わ れ る の は 水 源 酒 養 の 機 能 が あ る 。 そ れ と 景 観 保 持 。
生 物 の す み か と い う の は 、 昔 の 田 ん ぼ は 簡 単 に 魚 が 入 れ た け れ ど も 今 の 田 ん ぼ は 入 れ へ ん
と い う よ う な こ と も あ り ま す か ら 、 そ こ は 括 弧 書 き に し て あ り ま す 。 い ろ ん な プ ラ ス の 側
面 が あ る 一 方 で 、 人 間 活 動 の 影 響 で 、 マ イ ナ ス の 側 面 も あ る 。 こ れ で よ く 言 わ れ る の は s s
成 分 あ る い は 栄 養 塩 が 田 ん ぼ か ら 流 出 す る 。 そ れ と 農 薬 が 土 壌 に 残 留 し た り 流 出 す る と い
う よ う な こ と が 挙 げ ら れ る と 思 い ま す 。 き ょ う の 話 は 主 に 濁 り 成 分 と 農 薬 に 関 し て の お 話
に な る と 思 い ま す 。
1  . 農 業 濁 水
初 め に 濁 り 成 分 、 い わ ゆ る 農 業 濁 水 の お 話 を し た い ん で す け れ ど も 、 農 業 を 研 究 対 象 と
し て お ら れ る 方 と か 、 あ る い は 実 際 に 家 が 農 家 の 方 な ん か は よ く ご 存 じ だ と 思 う ん で す け
れ ど も 、 念 の た め 田 ん ぼ は ど ん な 作 業 を す る か と い う の を あ ら か じ め お 知 ら せ し て お き た
い と 思 い ま す ( 図 3 ) 。
琵 琶 湖 の 流 域 で 、 は 大 体 ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー ク に 田 植 え を し ま す 。 兼 業 農 家 が 多 い と い う の
が 一 番 の 原 因 で す け れ ど も 、 そ れ で 、 田 植 え を す る 前 に 田 ん ぼ は 水 を た め な い と だ め で す
か ら 、 土 を こ ね く り 回 し て 不 透 水 層 と い う の を つ く り ま す 。 水 が 簡 単 に 地 面 に 抜 け な い よ
う に 粘 土 、 泥 を こ ね て 、 そ れ を 沈 降 さ せ て 水 が 抜 け な い よ う に す る と い う こ と を し ま す け
れ ど も 、 そ れ を 一 般 に 代 掻 き と い う ふ う に 言 い ま す 。 そ の 代 掻 き を し て か ら 、 水 が 保 て る
状 態 に な っ て か ら 田 ん ぼ を 植 え る と い う よ う な こ と を し ま す 。
そ の 代 掻 き を ど ん な ふ う に し て い る か と い う の は 、 こ れ は ( 図 4 ) 琵 琶 湖 の 周 り に 行 け
ば ど こ で も 見 ら れ る 光 景 で す け れ ど も 、 大 体 連 休 の 前 ぐ ら い に こ う や っ て 水 を 張 っ て 、 耕
う ん 機 で 耕 し な が ら 不 透 水 層 を つ く る と い う 代 掻 き と い う の を や り ま す 。 今 、 琵 琶 湖 の 流
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と が で き る と 思 い ま す 。
細 か い 話 は 抜 き に し て 、 ど れ ぐ ら い の 土 が 出 て い る の か と い う の を 2 0 枚 と か 3 0 枚 ぐ ら
い の 水 田 の 流 域 で の 調 査 を し た わ け で す 。 こ っ ち だ け 見 て も ら え れ ば い い か と 思 い ま す 。
代 掻 き 、 田 植 え 時 期 、 大 体 こ れ は 連 休 の 2 週 間 で す け れ ど も 、 こ の 時 期 に 田 ん ぼ 、 こ の 調
査 し た 田 ん ぼ と い う の は 田 ん ぼ し か あ り ま せ ん 。 ほ か に は 何 も 水 が 入 っ て き て い ま せ ん の
で 、 田 ん ぼ か ら の 流 出 と い う ふ う に 見 て も ら っ た ら い い と 思 う ん で す け れ ど も 、 1 日 当 た
り 大 体 農 業 活 動 で 言 う と 1 0 a (1， 0 0 0 m
2
) 、 い わ ゆ る 1 反 で 必 ず 勘 定 し ま す け れ ど も 、 1 反
当 た り 大 体 1 0 k g と か 1 5 k g ぐ ら い の 土 が こ の 2 週 間 で 流 出 し て い る 。 調 査 し た ら そ ん な も
の や っ た と い う こ と が わ か り ま し た 。 田 ん ぼ で 1 反 当 た り 1 0 k g も 出 て く る か ら 、 そ れ が 例
え ば 1 町 の 農 家 を や っ て い る と こ ろ だ と 10 反 あ る わ け で す し 、 も っ と 大 き い 農 家 だ と も っ
と た く さ ん の 田 ん ぼ を 耕 し て い る わ け で す か ら 、 土 は ど れ ぐ ら い 損 失 し て い る の や と 。 言
い 方 を か え れ ば 、 代 掻 き を す る こ と に よ っ て エ ロ ー ジ ョ ン が ど れ ぐ ら い 起 こ っ て い る の だ
と い う こ と に 言 え か え る こ と が で き る と 思 う ん で す け れ ど も 、 こ れ は 大 ざ っ ぱ な 計 算 で す
け れ ど も 、 1 日 1 反 当 た り 1 5 k g で 、 こ の 2 週 間 で こ れ ぐ ら い 出 て い る の で 、 さ っ き の s s
濃 度 を 見 て も ら っ た ら わ か る と 思 い ま す け れ ど も 、 こ の 時 期 が 一 番 た く さ ん s s成 分 が 出
て い る わ け で す か ら 、 そ れ が 5 0 日 ぐ ら い 流 出 し た と す る と 、 量 を 面 積 で 割 る と 大 体 年 間
O .  6 m m の エ ロ ー ジ ョ ン と い う こ と に な り ま す 。 で す か ら 、 こ れ は し れ て る 。 1 年 間 で l m m
い か へ ん 。 0 . 6 m m ゃ っ た ら 、 10 年 同 じ 条 件 で 、 ゃ っ た と し て も 1 cm も し 、 か な い 。 例 え ば 、 こ
こ で い ろ ん な 研 究 を さ れ て い る よ う に 、 ほ か の 地 域 で エ ロ ー ジ ョ ン の 激 し い と こ ろ だ と 、
ど ん ど 、 ん 見 た 目 に 土 が な く な っ て し 、 く 。 こ れ は 何 と か 対 策 を 行 わ な あ か ん と い う よ う な こ
と が あ る か も し れ ま せ ん け れ ど も 、 農 家 の 方 の 実 感 と し て は 、 土 が 減 っ て い る と い う 印 象
は 全 然 な い と 思 い ま す 。 大 ざ っ ぱ な 計 算 で す け ど も 、 1 年 間 に l m m は し 、 か な い だ ろ う と い
う ぐ ら い の 量 で 、 濁 水 と か で 、 田 ん ぼ か ら 土 が な く な っ て い る の は そ の 程 度 だ と い う ふ う に
見 て い ま す 。
農 業 活 動 を す れ ば 必 ず 濁 水 が 発 生 す る と い う の は わ か る わ け で す 。 別 に 川 が 濁 っ て い る
だ 、 け や っ た ら え え や ん と い う 話 も あ り ま す け れ ど も 、 そ の 影 響 が 出 て く る と 問 題 に な り ま
す ( 図 7 ) 。 中 で も 行 政 的 に は 漁 業 へ の 影 響 が 一 番 言 わ れ ま す 。 大 体 濁 水 の 話 が さ れ る と
き に は 、 農 業 者 は 「 何 と か せ な あ か ん J 、 漁 業 者 は 「 何 と か し て く れ J と い う ふ う な 対 立
と ま で は 言 い ま せ ん け れ ど も 、 必 ず そ こ で 衝 突 が 起 こ り ま す 。 何 で 漁 業 が 特 に 言 わ れ る か
と い う と 、 ち ょ う ど こ の 時 期 が ア ユ の 産 卵 時 期 に 当 た る の で 、 濁 っ て い る と こ ろ に は ア ユ
は 行 か な い と い う 性 質 が あ る と い う こ と な の で 、 ア ユ が 遡 上 し な い 。 ア ユ の 産 卵 が 減 っ て 漁
獲 量 に 影 響 し て い る 一 因 に な る と い う よ う な 主 張 が あ り ま す 。 ま た 、 特 に ご 存 じ の よ う に
琵 琶 湖 で は エ リ で 魚 を つ か ま え ま す け れ ど も 、 エ リ の 細 か い 網 の と こ ろ に 泥 の 粒 子 が 付 着
す る と 、 そ れ だ け で 目 が 詰 ま っ て し ま っ て 水 が 流 れ ん よ う に な る と か 、 そ れ を 引 き 上 げ る
と き に む ち ゃ く ち ゃ 重 た い と か 、 あ と 掃 除 が 大 変 や と か 、 い ろ ん な 影 響 が あ る と い う こ と
で 、 漁 業 の ほ う か ら 濁 水 を 何 と か し て く れ な し 、 か と い う よ う な 話 が 現 に 何 回 か 寄 せ ら れ ま
す 。
そ れ と 、 琵 琶 湖 の 富 栄 養 化 と い う 面 か ら 見 れ ば 、 s s成 分 や 栄 養 塩 が 流 出 す る ん で す け
れ ど も 、 必 ず 毎 年 こ の 時 期 に 集 中 し て 流 出 す る と い う の は 問 題 じ ゃ な し 、 か と い う よ う な 言
い 方 も あ り ま す 。 さ っ き の グ ラ フ で 見 て も ら っ た よ う に 、 た く さ ん 雨 が 降 れ ば 、 今 年 み た












































農 業 活 動 が 琵 琶 湖 集 水 域 の 水 質 に 与 え る 影 響
て、 1 週 聞 置 い て 今 度 ま た 田 植 え を し よ う と 思 っ た と き に は 、 前 は 畔 ぬ り を し て べ た べ た
張 っ た け れ ど も 、 1 週 間 し た ら 乾 い て お る 。 乾 い て い る と 畦 に ひ び が 入 っ て く る と い う よ
う な こ と で 、 そ こ か ら 漏 れ る と い う こ と が あ り ま す 。 ま た 後 の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン で そ れ こ
そ 皆 さ ん に お 伺 い し た い ん で す け れ ど も 、 基 本 的 に は 兼 業 農 家 は 土 日 し か 作 業 が で き な い
と い う こ と で 、 こ ま め な 手 入 れ が で き て い な い 。 あ と 続 け ま す け れ ど も 、 そ れ が 一 因 に な
っ て い る こ と は あ る と 思 い ま す 。
濯 概 水 の 管 理 。 こ れ は 水 口 、 水 尻 と い う 言 い 方 を し ま す け れ ど も 、 田 ん ぼ に 水 を 入 れ る
と こ ろ と 出 す と こ ろ 。 入 れ る ほ う は い い の で す け れ ど も 、 出 す ほ う を 昔 ゃ っ た ら そ の 辺 の
木 を 拾 っ て き て や っ て い る と か 、 土 を こ ね て 置 い て い る だ け と か 。 そ う す る と 横 か ら た く
さ ん 水 が 漏 れ る の で 、 そ れ は ち ゃ ん と し た コ ン ク リ ー ト で 、 囲 っ て 鉄 な ん か で と め ま し よ う
と い う よ う な こ と を し て く だ さ い と い う よ う な こ と で す 。
代 掻 き の と き に は た く さ ん 水 を 入 れ る ほ う が 楽 で す 。 粘 土 層 を つ く る わ け で す か ら 、 ち
ょ っ と し か 水 が 入 っ て い な い と 、 こ ね く り 回 す の に ロ ー タ ー で か な り 力 が 要 り ま す か ら 大
変 で す 。 だ か ら 、 水 を た く さ ん 入 れ て お け ば 楽 に で き ま す 。 水 を た く さ ん 入 れ る と 、 あ ふ
れ 出 た り と か 、 あ る い は 農 家 の 人 は よ く 言 わ れ る ん で す け れ ど も 、 耕 う ん 機 で 、 パ ー ツ と 行
っ た と き に 、 一 遍 行 っ て U タ ー ン さ れ ま す け れ ど も 、 端 ま で 、 行 っ た と き に と ま り ま す 。 そ
の と き に 水 が ド 、 パ ッ と 畔 を 乗 り 越 し て あ ふ れ る と か 、 そ う い う こ と も あ り ま す 。 で す か ら 、
で き る だ け 浅 い 水 で 代 掻 き を し て く だ さ い と い う 指 導 が さ れ て い ま す 。
水 を 入 れ る と き も 、 農 家 の 人 も そ ん な に 暇 と 違 い ま す か ら 、 代 掻 き す る 日 の 朝 に 水 を 入
れ て お っ た ら 夕 方 に な っ て し ま い ま し て 、 大 体 夜 に 、 帰 る 前 に 水 を 入 れ て 朝 か ら 始 め よ う
か と 。 こ の ま ま ほ う っ て お く と ど う な る か と い う と 、 ち ゃ ん と 水 管 理 を し な い と 水 が あ ふ
れ ま す 。 ち ょ う ど い い か げ ん に 水 が 入 っ て き て い る と 朝 に 代 掻 き の ベ ス ト の 状 態 に な る ん
で す け れ ど も 、 め っ た に そ う い う こ と に な ら ず に 、 大 体 水 が 入 り 過 ぎ て あ ふ れ て い る と い
う よ う な こ と で 、 水 が 外 へ 出 る と 濁 り 成 分 が 出 る と い う こ と が あ り ま す 。
田 植 え の と き は 代 掻 き 時 期 と は 逆 に 、 浅 い 水 の ほ う が し 、 い 。 な ぜ か と い う と 、 農 家 の 人
は ま っ す ぐ 植 え た し 、 か ら 。 基 本 的 に は こ れ だ け な ん で す 。 真 っ す ぐ 植 え た い 。 く ね く ね 曲
が っ て い る 田 ん ぼ や と 、 隣 近 所 か ら あ い つ の と こ ろ は サ ボ っ と る と か 、 下 手 く そ ゃ な と か
言 わ れ る ら し い ん で す 。 真 っ す ぐ に 植 え る た め に は ど う す る か と い う と 、 田 植 え 機 で 、 ず っ
と 進 む の で す け れ ど も 、 こ こ に マ ー カ ー と い う の が あ る ん で す け れ ど も 、 行 く と き に 筋 を
つ け な が ら 行 き ま す 。 U タ ー ン す る と き に は そ の 筋 の 上 を こ っ ち の 棒 が ま っ す ぐ 進 む よ う
に す れ ば 、 ま っ す ぐ 植 え ら れ る と い う こ と で 、 下 に 筋 を つ け て い く ん で す け れ ど も 、 そ の
筋 を 見 な が ら 行 く た め は 水 、深 が 浅 い ほ う が い い 。 深 か っ た ら 見 え な い で す か ら 。 で す か ら 、
代 掻 き の と き に は た く さ ん 水 を 入 れ て す る 。 次 、 田 植 え す る と き に は 水 を 落 と す 。 そ の 水
を 落 と す 操 作 を 無 理 や り 水 を 落 と し て い る の で 強 制 落 水 と 言 い ま す 。 こ れ を 何 と か 県 の ほ
う で は や め な さ い と い う よ う な 啓 蒙 活 動 を し て い ま す 。 こ う い っ た こ と が 農 家 の ほ う で し
な け れ ば な ら な い と い う こ と で す 。
構 造 的 に は も っ と 大 規 模 な 補 修 と か 、 あ る い は 田 ん ぼ を 平 ら に す る と か 、 田 ん ぼ か ら 落
と す 水 を 排 水 路 に 落 と す の じ ゃ な く て 、 強 制 落 水 し て も い い か ら 下 の 田 ん ぼ に 落 と し な さ
い と い う よ う な こ と と か 、 あ る い は ) 1 か ら 流 れ て き た の や け ど も 、 ) 1 か ら 流 れ て 琵 琶 湖 に
入 る 前 に 、 そ こ に ポ ン プ ア ッ プ し て 別 の 田 ん ぼ に 入 れ ま し よ う と い う よ う な ハ ー ド の 事 業





















これはちょっとデータが古いですけれども(図 12)、1997年に 65河川で、 1日で全部
川を回って農薬の濃度を調べるということをしました。左が 5月で一番散布時期の濃度で、




















農 業 活 動 が 琵 琶 湖 集 水 域 の 水 質 に 与 え る 影 響
谷 内 茂 雄 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) そ れ は 分 解 さ れ る ん で す か 。
須 戸 基 本 的 に 次 の 年 ま で に は な く な っ て い ま す 。 昔 の そ れ こ そ 60 年 代 と か 70 年 代 に 使
わ れ て い た 農 薬 は 半 減 期 が 2 年 と か あ る も の も あ り ま し た け れ ど も 、 現 在 の 農 薬 は 長 い も
の で も 半 減 期 は 2 ヶ 月 ぐ ら い だ と 思 い ま す 。 さ っ き も 言 い ま し た け れ ど も 、 s s と い う の
は 雨 が 降 っ た ら た く さ ん 出 て く る と い う こ と も あ っ た の で 、 除 草 剤 も 雨 が 降 っ た ら た く さ
ん 出 る の か と い う の を 調 べ た ん で す ( 図 15) 0  1 回 1 回 の 雨 の 調 査 な ん で す が 、 上 か ら 降
水 量 が あ っ て 、 流 量 が あ っ て 、 濃 度 が 示 し て あ り ま す 。 そ こ そ こ 雨 が 降 っ て も 全 体 の 濃 度
は 変 動 し て い な い と い う こ と で 、 雨 が 降 っ て も 除 草 剤 の 濃 度 と い う の は 実 は そ ん な に 上 が
ら な い 。 考 え よ う に よ っ て は 当 た り 前 で 、 田 ん ぼ と い う の は 水 を た め る た め に あ る わ け で
す か ら 、 雨 が 降 っ て も よ っ ぽ ど 降 ら な い と あ ふ れ る と い う こ と は あ り ま せ ん か ら 、 雨 が 降
っ て も 川 の 除 草 剤 の 濃 度 が 変 わ ら ん の は 当 た り 前 か な と い う ふ う な 気 も し ま す 。
中 西 正 己 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) そ の と き に 田 ん ぼ に た く さ ん 雨 が 降 っ て も 田 ん ぼ か ら
あ ふ れ な い 、 と い う こ と で す か 。 例 え ば 濃 度 は 変 わ ら な く て も 、 河 川 に 流 れ る 流 量 が 多 け
れ ば 、 絶 対 量 と し て は も の す ご く 増 え て く る と い う 解 釈 は わ か る ん で す が 、 そ れ ぐ ら い の
降 水 量 だ 、 っ た ら 田 ん ぼ の 水 は あ ふ れ な い と 。
須 戸 そ う で す ね 、 大 体 7 c rn と か 8 c rn ぐ ら い な ん で す け れ ど も 、 逆 に 言 え ば 、 5 0rnrn ぐ ら い
降 ら な い と あ ふ れ な い 。 た だ 、 雨 が 降 る こ と に よ っ て 今 ま で は 畦 畔 の こ の 辺 ま で し か な か
っ た け ど 、 こ の 辺 ま で に な っ て 、 そ こ に た ま た ま 穴 が あ い て い た ら 漏 れ る と い う よ う な こ
と が あ る と 思 い ま す 。 実 は 濃 度 は 変 わ ら な い ん で す け れ ど も 、 ち ょ っ と こ れ は 大 ざ っ ぱ な
計 算 を し た ん で 、す け れ ど も 、 65 河 川 で 調 査 を し た 。 毎 日 毎 日 水 を 取 っ て 負 荷 量 を 測 る こ と
も や っ た と い う こ と で 、 ざ っ と 計 算 を し て 、 雨 の と き に ど れ ぐ ら い の 寄 与 が あ る か と い う
の を 、 琵 琶 湖 に 入 っ て く る 農 薬 の 量 と い う の を 計 算 し て み ま し た 。 今 お っ し ゃ っ た よ う に
濃 度 は 確 か に 変 わ ら な い ん で す け れ ど も 、 負 荷 量 と し て は 大 体 雨 の と き に は ト ー タ ノ レ の 1
割 か ら 2 割 ぐ ら い 、 そ れ が 雨 が 降 っ た せ い で 増 え て い る な と い う よ う な 結 果 を 今 持 っ て い
ま す 。 実 際 、 横 軸 に 量 を と っ て 、 縦 軸 に 、 雨 が 降 っ た ら 何 倍 増 え る か と い う グ ラ フ を つ く
っ て 計 算 し た わ け で 、す け れ ど も 、 大 体 4 倍 か ら 5 倍 か な と 思 い ま す 。 た く さ ん 雨 が 降 っ た
ら 確 か に オ ー バ ー フ ロ ー は す る ん で す け れ ど も 、 農 薬 自 体 は 土 壌 に 残 留 し て い ま す か ら 、
残 留 し て い る や つ は 水 の ほ う に 溶 け 出 て そ れ が 行 か な い と だ め な の で 、 あ ん ま り 大 き い 雨
だ と 今 度 は 交 換 す る 暇 も な く あ ふ れ 出 て い っ て 、 結 局 農 薬 フ リ ー の 水 が 、 雨 水 が 出 て い っ
て い る と い う よ う な 感 じ に な る か ら か も し れ な い な と い う ふ う に 思 っ て い ま す 。 こ う い っ
た 形 で 、琵 琶 湖 へ 入 っ て く る 量 は 計 算 を し ま し た ( 図 16) 。 こ れ は 130 河 川 全 部 を 見 積 も っ
た と 考 え て く だ さ い 。 実 測 し た わ け じ ゃ な い で す け れ ど も 、 計 算 し ま し た 。
こ れ は 出 て い く ほ う で す け れ ど も ( 図 17) 、 瀬 田 川 で 週 に 1 回 で す け れ ど も 、 ず っ と 調
査 し て い ま す 。 こ れ は 古 く て 申 し わ け あ り ま せ ん け れ ど も 、 2003 年 の グ ラ フ は 当 然 あ り ま
す 。 こ う や っ て 除 草 剤 な ん か が 出 て い る わ け で す 。







バランスになっているかというのを計算をしたのがこの図です(図 18)0 140 kg入ってき
て、 70kg出てして。散布量に対しては大体2九ぐらいが琵琶湖へ入ってきて、瀬田)1からは
O. 9切出てし、く。この差は何なのかというと、琵琶湖でなくなった量だということで、分解


































農 業 活 動 が 琵 琶 湖 集 水 域 の 水 質 に 与 え る 影 響
入 っ て き た や つ が ず っ と 残 っ て い る の だ ろ う と い う ふ う に 見 て い ま す 。 12 月 が 過 ぎ 4 月 に
な る と 、 こ れ は ほ と ん ど 1 年 後 で す け れ ど も 、 散 布 し て 1 年 後 に な っ て 湖 の ほ う で 残 留 し
て い る 。
今 度 は 鉛 直 方 向 に 見 て い ま す け れ ど も 、 水 深 が あ っ て 、 横 軸 が 濃 度 で 、 黒 い の が 水 温 で
す 。 こ の 農 薬 の 特 徴 と い う の は 、 水 深 5 0 m の と こ ろ で も 出 て き て い る 。 う ち ら の 大 学 で も 、
学 生 の 時 に 実 習 船 に 乗 せ て 、 深 い と こ ろ は い つ で も 水 温 が 8
0
C に 一 定 や 、 冷 た い 水 や さ か
い に 飲 ん で み い と か 言 う の や け ど 、 実 は ち ょ っ と だ 、 け 農 薬 が 残 っ て い ま す 。 後 で ま た 調 べ
て い た だ い た ら い い で す け ど も 、 水 道 水 基 準 の 100 分 の 1 程 度 で す か ら 、 飲 ん で ど う と い
う こ と は あ り ま せ ん け れ ど も 、 年 が ら 年 中 深 部 で も 出 て い る 。 散 布 時 期 に ど う な る か と い
う と 、 皆 さ ん よ く ご 存 じ の よ う に 、 水 温 躍 層 が こ の 時 期 に は で き て い ま す か ら 、 濃 度 が 高
く な る の は 表 層 だ け だ と 。 深 い と こ ろ は 別 に 濃 度 は 高 く な ら ん 。 何 で 深 い と こ ろ で も 検 出
さ れ る の や と い う こ と に な る ん で す け れ ど も 、 残 留 期 間 が 長 い の で 真 冬 に な っ て も 表 層 水
に 残 留 し て い ま す 。 そ う し た と き に 水 温 躍 層 が な く な っ て 循 環 期 に な り ま す 。 循 環 期 の と
き に 多 分 上 か ら 下 へ 行 く ん や ろ う と 。 上 か ら 下 へ 行 っ た や つ が 、 今 度 ま た 躍 層 が で き る ん
で す け れ ど も 、 そ の と き に は 分 解 さ れ ん と 残 っ て 、 ず っ と 深 部 で 検 出 さ れ て い る の だ ろ う
と い う ふ う に 思 っ て い ま す 。 た だ 、 未 来 永 劫 残 る 農 薬 で は ど ん ど ん 深 部 で の 濃 度 が 上 昇 し
て い く は ず で す け れ ど も 、 大 ざ っ ぱ な 計 算 を し た と き に は 、 半 減 期 か ら 考 え る と 、 大 体 こ
れ ぐ ら い で 平 衡 に な っ て い る の か な と い う よ う な 感 じ に な っ て い る と 思 い ま す 。
も う 1 つ は 散 布 時 期 に だ け 検 出 さ れ る グ 、 ル ー プ I の 農 薬 ( 図 2 1) 。 こ れ は ち ょ っ と 特 徴
で 見 て い た だ き た い ん で す け れ ど も 、 左 か ら 2 つ め が 散 布 最 盛 期 、 10 月 、 こ れ が 12 月 で す
け れ ど も 、 散 布 時 期 に 表 層 だ け で 高 く な る と い う の は 一 緒 で す 。 た だ 、 こ の 農 薬 は 実 は 深
い と こ ろ で は 出 て き ま せ ん 。 な ぜ か と い う と 、 さ っ き み た い に 水 温 躍 層 が あ っ て 循 環 す る
と き に 表 層 に 残 っ て い る と 供 給 源 が あ る か ら 下 へ 行 く わ け で す け れ ど も 、 こ の 農 薬 は 3 ヶ
月 ぐ ら い で 表 層 か ら な く な り ま す 。 3 ヶ 月 し た ら う ま い タ イ ミ ン グ で ち ょ う ど 躍 層 が な く
な る 時 期 に な っ て い ま す か ら 、 そ の 時 期 に な く な っ て い て 、 循 環 し て も 上 か ら 供 給 が な い
の で 下 に も 行 か な い と い う こ と で 、 こ の 農 薬 は 下 か ら は 検 出 さ れ へ ん の や ろ う と い う ふ う
に 今 考 え て い ま す 。
そ れ を ま と め た の が こ れ で す け れ ど も ( 図 22) 、 今 言 っ た よ う な こ と が 書 い て あ っ て 、
深 部 で も 検 出 さ れ る よ う な や つ で 、 は 薬 剤 と し て は 3 剤 、 散 布 し て か ら 数 ヶ 月 で 出 て く る の
は 3 剤 、 散 布 時 期 に だ け 上 層 で 見 ら れ る の が 4 剤 で 、 グ 、 / レ ー プ IV の も の は 琵 琶 湖 で は 検 出
さ れ な い 。 最 後 に 安 心 し て く だ さ い と い う よ う な 言 い 方 を し な い と だ め で す の で 、 出 て こ
な い と い う の が 結 構 半 数 以 上 で あ る と い う の を 見 て も ら っ た ら い い か と 思 い ま す 。
3. 滅 農 薬 の た め の 対 策
今 、 滋 賀 県 で 環 境 こ だ わ り 農 業 推 進 条 例 と い う の が 条 例 と し て 発 効 し て い ま す 。 こ の 環 境
こ だ わ り 農 業 推 進 条 例 と い う の は ど う い う こ と を し て い る か と い う と 、 こ れ ( 図 23) は 条
例 が ず っ と 書 い て あ る ん で す け れ ど も 、 一 番 メ イ ン な の は 協 定 の 部 分 に な り ま す 。 環 境 こ
だ わ り 農 業 実 施 に 関 す る 協 定 と い う こ と で 、 農 薬 と 化 学 肥 料 を 従 来 の 慣 行 よ り も 5 害 IJ 削 減
し な さ い 。 5 割 削 減 を す る と い う の は 、 使 え る 農 薬 の 成 分 数 な ん で す け れ ど も 、 慣 行 で は













































農 業 活 動 が 琵 琶 湖 集 水 域 の 水 質 に 与 え る 影 響
と し て は 、 水 質 が 汚 染 さ れ た り 生 態 系 が 影 響 さ れ る の で は な し 、 か と し づ 懸 念 が あ る わ け で
す か ら 、 や っ ぱ り 一 番 い い の は 、 許 容 範 囲 を 確 立 し て 、 そ の 中 の 範 囲 で あ っ た ら コ ン ト ロ
ー ル し て い こ う 、 コ ン ト ロ ー ル で き る 範 囲 の 中 で コ ン ト ロ ー ル し て い こ う と い う の が 一 番
い い ん じ ゃ な し 、 か な と い う ふ う に 思 っ て い ま す 。 環 境 中 濃 度 と い う の は う ち が や っ て い ま
す か ら 、 ど れ ぐ ら い の 濃 度 で 出 る か と い う の は 提 供 で き る ん で す け れ ど も 、 そ れ が 果 た し
て 生 態 系 で ど な い な ん や と い う の は 、 生 物 的 な と こ ろ は 私 た ち は で き ま せ ん か ら 、 ぜ ひ そ
う い う こ と を 他 の 研 究 者 の 人 が や っ て い た だ い て 、 そ れ と リ ン ク し て い け た ら い し 、 か な と
い う ふ う に 考 え て い ま す 。
ち ょ う ど 時 間 に な り ま し た 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
質 疑 応 答
中 野 孝 教 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) 代 掻 き 期 に 雨 が 降 る と s s が 出 ま す ね 。 そ の と き に
農 薬 の 濃 度 は 余 り 変 わ ら な い と い う 話 で し た け れ ど も 、 農 薬 と い う の は 土 壌 粒 子 の と こ ろ
に 吸 着 さ れ て い る 部 分 と い う の は な い ん で す か 。
須 戸 3 0 年、 4 0 年 前 の 農 薬 と い う の は 比 較 的 水 溶 解 度 が 低 く て 土 壌 物 質 に 残 っ て い る 性 質
が あ り ま し て 、 逆 に 言 え ば そ れ が 生 体 濃 縮 し や す い と 。 た だ 、 そ れ は 使 わ れ な い 傾 向 に な
っ て き て 、 今 の 農 薬 は 基 本 的 に は 土 壌 粒 子 に く っ つ い て い る と い う よ り も 、 ほ と ん ど が 水
に 溶 解 し て 流 出 し て い る 。 実 際 う ち で も 川 の 水 を と っ て き て ろ 過 の 前 後 で 測 る の で す け れ
ど も 、 ほ と ん ど 差 が な い と い う こ と で 、 ほ と ん ど 水 の 中 に 溶 け て 出 て き て い る 。 水 溶 解 度
の 低 い も の で は 1 p p m 前 後 な ん で す け れ ど も 、 現 場 の 農 薬 の 濃 度 レ ベ ル は p p b レ ベ ル で 、 す の
で 、 水 溶 解 度 か ら 考 え て も 、 川 の 農 薬 の 濃 度 自 体 は 全 部 水 溶 性 の も の に 依 存 す る と い う ふ
う に 考 え て い ま す 。
中 野 先 ほ ど 農 薬 に よ っ て 流 入 量 と 流 出 の と こ ろ で マ ス バ ラ ン ス が 違 っ て い ま し た け れ ど
も 、 例 え ば 農 薬 に よ る 土 壌 の 吸 着 性 み た い な 違 い に よ っ て 、 実 際 に は 流 入 は 吸 着 沈 降 し て
い く の だ け れ ど も 、 そ れ が 見 過 ご さ れ る こ と に よ っ て 流 入 と 流 出 の 割 合 が 違 う と い う 可 能
性 が あ る か な と 思 っ た ん で す け れ ど も 。
須 戸 お っ し ゃ る と お り で 、 一 応 琵 琶 湖 の 水 を 測 っ た と き に 底 質 も 測 っ た ん で す け れ ど も 、
底 質 か ら は 出 て こ な い と い う こ と が あ り ま し た の で 、 出 て く る 報 告 も 少 し あ る の で す け れ
ど も 非 常 に 低 い も の で 、 問 げ き 水 の 水 を と っ て い る ん だ と 思 い ま す 。 そ れ で 、 今 、 内 湖 な
ん か で 浄 化 土 壌 と い う こ と で 調 査 す る ん で す け れ ど も 、 基 本 的 に は 土 壌 吸 着 と い う も の は
ほ と ん ど し て い な い だ ろ う と い う ふ う に は 考 え て い ま す 。
兵 藤 不 二 夫 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) 環 境 こ だ わ り 条 例 に つ い て お 聞 き し た い ん で す が 。
例 え ば 農 薬 を 5 割 減 ら し た と き に 県 が く れ る ト レ ー サ ピ リ テ ィ ー 、 認 証 マ ー ク で す ね 。 お
米 だ 、 っ た ら 袋 に 貼 る の か わ か ら な い で す け ど 、 農 薬 を 5 割 削 減 し て お 米 が と れ て い な し 、 か
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で す け れ ど も 。 こ れ は 僕 も 生 物 屋 さ ん で は あ り ま せ ん の で 、 そ れ こ そ い ろ ん な 専 門 家 の 方
に ま た ご 批 判 し 、 た だ い て 書 き 直 し た い と 思 い ま す 。
田 村 典 江 ( 京 都 大 学 ) 農 薬 の 一 般 的 な こ と に つ い て お 伺 い し た い ん で す が 。
お 話 を 伺 っ て い ま す と 農 薬 の 印 象 が だ い ぶ 変 わ っ て き た 感 じ が す る ん で す け れ ど も 、 現
在 の 農 薬 で は ほ と ん ど 生 物 毒 性 み た い な も の は 考 え な く て い い の か と い う こ と と 、 も う 1
つ は 、 琵 琶 湖 の 全 域 で ほ と ん ど 農 薬 と い う の は 同 じ も の を 使 わ れ て い る と 考 え て い い の で
し ょ う か 。
須 戸 生 体 濃 縮 を す る か ど う か で す け れ ど も 、 津 田 さ ん と い う 方 が 何 回 か 触 れ ら れ て い る
ん で す け れ ど も 、 そ れ に よ る と や っ ぱ り そ ん な に 大 き く な い 。 ゼ ロ で は な い と 思 う ん で す
け れ ど も 。 た だ 、 濃 縮 係 数 が 10 を 超 え る の は あ ん ま り な し 、 か な と い う 感 じ で す 。 今 、 有 名
な オ ク タ ノ ー ル / 水 の 生 体 濃 縮 係 数 (Kow) 相 関 グ ラ フ が あ り ま す ね 。 あ れ を 見 る と 、 現 在
使 わ れ て い る 農 薬 の 水 分 解 係 数 と い う の は か な り 低 い と こ ろ に あ る と 思 い ま す 。 で す か ら 、
無 視 し て も い い と い う こ と は な い と 思 い ま す け れ ど も 、 そ れ ほ ど 魚 が そ の せ い で 死 ぬ と 。
蓄 積 し た た め に 死 ぬ と い う よ う な こ と は 余 り な い の じ ゃ な し 、 か な と い う ふ う に 思 い ま す 。
そ れ と 、 琵 琶 湖 流 域 で は そ う で す け れ ど も 、 県 下 で 使 わ れ て い る 農 薬 は ど れ ぐ ら し 、 か で
す け れ ど も 、 農 協 が 農 家 の 方 に 、 ち ょ う ど 今 時 分 に 来 年 ど う な る の か 表 を 書 い て 、 そ こ か
ら 農 家 の 人 が 選 ん で 、 買 う の で す け れ ど も 、 い っ ぱ い あ り ま す 。 で す か ら 、 う ち で 測 っ て い
る の は 3 0 種 類 ぐ ら い で す け れ ど も 、 ガ ス マ ス で 測 る わ け で す け れ ど も 、 ガ ス マ ス で 測 れ な
い 農 薬 も 何 種 類 か あ っ て 、 全 体 の 数 を 見 る と や っ ぱ り 4 0 種 類 と か 、 そ れ ぐ ら い は あ る と 思
い ま す 。 た だ 、 ど う し て も メ イ ン で 使 う の は 2 0 種 類 か 3 0 種 類 ぐ ら し 、 か な と い う ふ う に は
思 っ て い ま す 。 こ れ が 畑 に な る と ま た 全 然 様 子 が 変 わ っ て き ま す か ら 一 概 に は 言 え ま せ ん 。
畑 で 使 う 農 薬 と 水 田 で 使 う 農 薬 は 基 本 的 に 全 然 違 い ま す か ら 、 琵 琶 湖 の 流 域 の 場 合 は 水 田
だ け 考 え れ ば い い と い う 言 い 方 を し ま し た け れ ど も 、 そ う い う 意 味 で は 大 体 20""'"'30 種 類 ぐ
ら し 、 か な と い う ふ う に ， 思 っ て い ま す 。
石 井 励 一 郎 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) 農 薬 に 使 わ れ て い た ダ イ オ キ シ ン 、 今 は ほ と ん ど
使 わ れ て い な い と 思 う ん で す け れ ど も 、 そ の 話 を ち ょ っ と お 尋 ね し た か っ た ん で す 。 戦 後
か ら 主 に 70 年 代 に す ご く た く さ ん 使 わ れ た と 言 わ れ る ダ イ オ キ シ ン を 含 む 農 薬 で す ね 。 今
も 南 湖 の 底 泥 に そ う い う も の の 蓄 積 が ま だ 、 残 っ て い て 、 そ れ が 今 も 供 給 源 に な っ て 、 主 に
南 湖 の 貝 で す と か 、 主 に 底 生 生 物 の 体 に 蓄 積 が 見 ら れ る と い う 話 を 読 ん だ ん で す が 、 そ う
い う の を 使 っ て い た 当 時 の 農 家 の 方 々 と い う の は ど れ ぐ ら い そ う い う こ と を 知 っ て 使 っ て
い た の か と か 、 あ る い は そ う い う こ と に 対 し て 知 っ た と き に や め よ う と 思 わ れ た の か 。 今
使 わ れ て い る 、 恐 ら く ダ イ オ キ シ ン み た い に 毒 性 は 強 く な い 農 薬 を 今 使 っ て い る の だ け ど 、
そ う い う と き に 、 今 は 毒 性 が な し 、 か ら 下 流 に 対 し て 大 丈 夫 な ん だ ろ う と い う 、 そ う い う 意
識 を 持 た れ て 使 っ て い る の か ど う か 、 そ の 辺 を ち ょ っ と お 尋 ね し た い の で す が 。
須 戸 ダ イ オ キ シ ン が 入 っ た 農 薬 は 、 過 去 に 使 っ て い た の で は P C P と か C N P だ と 思 い
ま す 。 P C P は 70 年 代 の 初 め に 廃 止 に な っ た と 思 う ん で す け れ ど も 、 C N P 自 体 は 信 濃 川








































f ! Z r  
農 業 活 動 が 琵 琶 湖 集 水 域 の 水 質 に 与 え る 影 響
り は ど の よ う に 考 え れ ば い い の で し ょ う か 。
須 戸 水 田 が 環 境 に 与 え る 影 響 を 考 え た と き に 、 N 、 P か 農 薬 か と い う ご 質 問 で す が 、 こ
れ も い ろ ん な 考 え 方 が あ る と 思 い ま す け れ ど も 、 窒 素 、 リ ン は 、 こ れ は 県 の 試 算 で す け れ
ど も 、 大 体 滋 賀 県 に 入 っ て く る 4 分 の 1 ぐ ら い が 農 業 系 が 原 因 だ と い う こ と に な っ て い た
と 思 い ま す 。 た だ 、 こ れ は 森 林 が ど う こ う と か い ろ い ろ な こ と を 言 っ て い ま す け れ ど も 、
家 庭 排 水 は 下 水 道 を 整 備 す れ ば い い と か い ろ ん な 話 が あ り ま す け ど 、 窒 素 、 リ ン に つ い て
は 4 分 の 1 ぐ ら い が 水 田 で は な し 、 か と 。 農 薬 に 関 し て は 、 や っ ぱ り ほ と ん ど 水 田 利 用 の 農
薬 し か 出 て き ま せ ん か ら 、 琵 琶 湖 に 入 っ て く る 農 薬 の 汚 濁 負 荷 の 原 因 と し て は 水 田 が 一 番
影 響 が 大 き い と 思 い ま す 。 た だ 、 今 出 て き て い る よ う な 量 で 別 に 何 も か ま へ ん と 。 生 物 濃
縮 も せ え へ ん し 、 魚 も 死 な ん し と い う よ う な こ と で あ れ ば 別 に 構 わ な い わ け で す か ら 、 人
間 活 動 を し た 結 果 流 れ て く る の や け れ ど も 、 そ れ は そ れ で 容 認 し ま し よ う と い う コ ン セ ン
サ ス が 得 ら れ れ ば 問 題 に は な ら な い と 思 い ま す 。 た だ 、 実 際 の と こ ろ 、 こ れ ぐ ら い の 薄 い
濃 度 で も 、 2 0 年 ぐ ら い 前 に 環 境 ホ ル モ ン と い う よ う な 言 葉 も な か っ た 時 代 に は 、 そ ん な 認
識 も な か っ た こ ろ に は 問 題 に な ら な か っ た の で 、す け れ ど も 、 も し そ う い う 影 響 が あ る と す
れ ば 、 非 常 に 薄 い 濃 度 で も 長 期 間 の 影 響 が あ る か も し れ な い し 、 そ れ は 影 響 が な い と い う
の は エ ン ド レ ス に な る か も し れ ま せ ん け ど 、 影 響 が あ る の か な い の か と い う の は い ろ ん な
生 物 実 験 を 使 っ て や っ て い く 必 要 が あ る と い う ふ う に ， 思 っ て い ま す 。 実 際 に そ の デ ー タ が
な し 、 か ら わ か ら な い と い う の で と ま っ て い る ん だ ろ う と 思 い ま す 。
た だ 、 ご 存 じ の よ う に 環 境 省 が 川 と か 湖 の 農 薬 濃 度 の 水 質 基 準 を 人 間 の 面 だ け か ら 決 め
て い る ん や け ど も 、 こ れ を 生 態 系 に も っ と 広 げ て い こ う と い う こ と で 調 査 を し て い る と 思
い ま す け れ ど も 、 そ の 調 査 の 結 果 が 1 つ の 主 流 に な る か な と い う ふ う に 思 っ て い ま す 。 現
段 階 で は 、 琵 琶 湖 に 農 薬 が 流 入 し た こ と に よ っ て 目 に 見 え た 被 害 と い う の は な い 。 逆 に ア
オ コ な ん か は 必 ず 出 て い ま す か ら 、 そ う い う 意 味 で は N - P の ほ う が 問 題 に な る の で は な
い か な と い う ふ う に は 思 っ て い ま す 。
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